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Kualitas hidup merupakan indikator keberhasilan program pengobatan HIV/AIDS, dan erat kaitanya
dengan morbiditas dan mortalitas sehingga penting diperhatikan. Penelitian kualitas hidup orang
dengan HIV/AIDS di Kabupaten Tuban belum pernah dilakukan. Tujuan penelitian ini untuk
menganalisis faktor psikososial yang berhubungan dengan kualitas hidup ODHA di RSUD dr R Koesma
Tuban. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Lokasi
penelitian di RSUD dr R Koesma Tuban dengan jumlah responden 81 orang dengan HIV/AIDS dengan
metode total sampling. Uji menggunakan korelasi pearson ,rank spearman, mann whitney dan
kruskall wallis. Hasil penelitian menunjukan faktor psikososial yang berhubungan dengan kualitas
hidup orang dengan HIV/AIDS, yaitu tingkat pendidikan (p= 0,001; r=0,428), lama menderita
(p=0,001; r=0,381), status depresi (p=0,001; r=-0,708), dan kepatuhan pengobatan (p=0,041;
r=0,228). Kesimpulan dari penelitian adalah tingkat pendidikan, lama menderita, status depresi dan
kepatuhan pengobatan adalah faktor psikososial yang berhubungan dengan kualitas hidup orang
dengan HIV/AIDS
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